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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
З ДИСЦИПЛІН «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ»
ТА «ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ»
В сучасних умовах становлення суспільства, його національно-
державного, соціально-економічного та духовно-культурного онов-
лення, важливою задачею в системі освіти являється формування
особистості, яка буде володіти не тільки сумою готових знань,
умінь та навичок, але й здатністю адаптуватись до нових умов, про-
являти самостійність, креативність та ініціативу. Саме такий перелік
якостей студент отримує у межах вивчення дисциплін «Інвестицій-
ний аналіз» та «Інвестиційне кредитування» на кафедрі банківських
інвестицій, унаслідок здійснення науково-дослідної роботи, яка пе-
редбачається програмою у межах вибіркових завдань.
Для викладача на кафедрі банківських інвестицій науково-
дослідна робота студентів дає можливість:
— використання нових підходів для поглибленого вивчення
певної теми, яка потребує детального аналізу,
— розробки педагогічних технологій, яка сприяє розвитку
креативності; науковості навчального процесу в університеті та
на кафедрі зокрема;
— підвищення рівня професійної кваліфікації викладача з на-
укової роботи.
Науково-дослідна робота студентів є однією з основних форм
навчального процесу на кафедрі банківських інвестицій. Для сту-
дента створені та працюють наукові гуртки, товариства та конфе-
ренції, все це дозволяє студенту почати повноцінну наукову ро-
боту разом з його куратором, знайти однодумців по ній, з якими
можна порадитися і поділитися результатами своїх досліджень.
Кафедра розглядає лише ті матеріали, зміст яких оформлений
відповідно до Постанови ВАК України. Зазвичай наукове дослі-
дження повинно відповідати певним встановленим стандартам та
вимогам, які затверджуються кафедрою.
Більш конкретно наукова-дослідна робота має двояку ціль:
1. донести основні ідеї автора до широкої аудиторії читачів;
2. отримати результати дослідження автором.
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Колектив кафедри розглядає науково-дослідну роботу студентів
як здатність та вміння виявити проблему дослідження, здатність до
генерування великої кількості ідей, здатність відповідати нестандарт-
но та креативно, здатність удосконалювати об’єкт дослідження допов-
нюючи його деталями, в тому числі здатність до синтезу та аналізу.
Нікітін А. В., канд. екон. наук, доцент
кафедри менеджменту банківської діяльності
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА
ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛЕКЦІЙ
Дискусії щодо доцільності проведення традиційних лекцій як
складової ефективної підготовки студентів останнім часом набува-
ють великої гостроти. Вважаємо, що така форма ще має перспекти-
ви, але слід серйозно замислитись над її наповненням. Перетворен-
ня традиційної лекції у проблемну надає можливість заохотити
студентів до наукових досліджень, ознайомити їх з новітніми ре-
зультатами таких досліджень і, врешті, підвищити ефективність за-
своєння необхідних для конкурентоспроможного фахівця компетен-
цій. З іншого боку, досвід свідчить про необхідність врахування
засвоєння студентами інноваційної складової лекцій під час прове-
дення контролю знань (поточного та підсумкового). Це досягається
включенням у карту самостійної роботи оцінювання реферування
актуальної наукової літератури та включенням в екзаменаційні пи-
тання проблемних завдань, що розкривають науково-дослідницькі
компетенції студентів.
Керівництво нормативною дисципліною «Маркетинг у банку»
для магістрів зі спеціальності «Банківська справа» дозволило
практично застосувати наведені вище підходи. Так, під час начит-
ки лекцій, зокрема у 1 семестрі 2010—2011 навчального року,
найбільшу увагу було приділено саме висвітленню проблемних
питань та інновацій у сфері банківського маркетингу, сформу-
льовані основні наукові проблеми в його галузі. Водночас студен-
там було наголошено, що механізм отримання високої оцінки пе-
редбачає оволодіння науково-дослідницькими компетенціями.
Результати, а також певні проблеми, що виявилися, демонстру-
ють дані табл. 1 і 2. Можна виявити певну кореляцію між відві-
дуванням та результатами контролю.
